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Cilj je ovog istra`ivanja bio ispitati mogu li u~enici biti
klasificirani u grupe ovisno o tome kako provode slobodno
vrijeme i ispitati odnos izme|u strategija suo~avanja s
akademskim stresom i na~ina provo|enja slobodnoga
vremena. Od njih je 455 u~enika osnovne i srednje {kole
odgovorilo na upitnik Strategije suo~avanja s neuspjehom u
{koli i Upitnik o na~inu provo|enja slobodnog vremena.
Primijenjena je klaster analiza, kako bi se u~enici klasificirali
na temelju odgovora u Upitniku o na~inu provo|enja
slobodnoga vremena. Dobivena su ~etiri klastera ispitanika.
Prvi klaster obuhva}a u~enike koji najvi{e slobodnoga vremena
provode u zabavi. To je najstarija skupina koja ima najgori
{kolski uspjeh i najni`i rezultat na strategiji rje{avanja
problema. Drugi klaster ~ine u~enici koji svim aktivnostima u
slobodno vrijeme posve}uju manje vremena. Tu skupinu ~ine
mla|i u~enici boljega {kolskog uspjeha. Kada dobiju lo{u
ocjenu, najmanje tra`e socijalnu podr{ku i najmanje se
oslanjaju na strategiju zaboravljanja. Tre}i klaster ~ine u~enici
koji najvi{e slobodnoga vremena provode u ~itanju knjiga i
odlascima u kazali{ta. Ta skupina obuhva}a starije u~enike
prosje~noga {kolskog uspjeha, sklonih tra`enju socijalne
podr{ke od prijatelja i roditelja. Ni oni nisu skloni zaboravljanju
lo{e ocjene. ^etvrti klaster obuhva}a u~enike koji su najmanje
skloni socijalno nepo`eljnim oblicima zabave, a najvi{e
vremena provode u sportskim aktivnostima. Ta je grupa u~enika
najmla|a i ima najbolji {kolski uspjeh, a u svim strategijama
suo~avanja s akademskim stresom (osim emocionalnih reakcija)
ima najvi{i rezultat.
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Suvremen na~in `ivota donosi sa sobom sve brojnije stresne
situacije kojima se moramo na razne na~ine prilagoditi. Jedno
je istra`ivanje u Kanadi zabilje`ilo porast broja ljudi izlo`enih
umjerenom i visokom nivou stresa kod 27% ispitanika 1988. go-
dine na gotovo 50% ispitanika 1999. godine (McBride-King i
Bachman, 1999.). Stoga je razumljivo da je istra`ivanje suo~a-
vanja sa stresom trenuta~no jedno od najproduktivnijih po-
dru~ja znanstveno-istra`iva~kog rada u psihologiji. Broj ra-
dova koji se bave suo~avanjem porastao je s desetak radova
godi{nje po~etkom 60-ih godina na 100 radova mjese~no pot-
kraj 20. stolje}a (Frydenberg, 1997.).
Slobodno vrijeme i na~in provo|enja slobodnog vreme-
na sve se ~e{}e kao relevantne varijable nalaze u radovima
koji se bave suo~avanjem sa stresom (Coleman, 1993.; Seiffge-
-Krenke, 1993.; Iso-Ahola i Park, 1996.; Shaw i sur., 1996.; Iwa-
saki, 2001.a i 2001.b; Misra i McKean, 2000.). Jasno je kako ma-
njak slobodnog vremena, prekobrojne obaveze i konflikti iz-
me|u razli~itih socijalnih uloga mogu biti znatan izvor stresa.
Me|utim, tek su nedavno autori po~eli nagla{avati i dosadu
ili lo{e organizirano slobodno vrijeme kao izvor stresa. Slo-
bodno vrijeme predstavlja od 40% do 50% ukupnoga vreme-
na djece i adolescenata (isklju~uju}i vrijeme spavanja) tijekom
{kolske godine u Europi i Americi (Larson i Verma, 1999.). Pro-
u~avaju}i stres kod adolescenata, Frydenberg (1997.) do{la je
do spoznaje kako je dosada znatan izvor stresa kod mladih
ljudi koji konstantno tra`e odre|enu razinu stimulacije i ak-
tivnosti. Ispitivanje dosade i stresa u kontekstu teorije socijal-
ne kontrole dalo je nove informacije o me|usobnoj vezi nave-
denih fenomena koji su do sada bili neopravdano zanema-
reni (Shaw i sur., 1996.; Caldwell i sur., 1999.). Drugi autori
(Misra i McKean, 2000.) nagla{avaju va`nost kvalitetnog u-
pravljanja vremenom (time management), {to u kombinaciji s
pove}anim zadovoljstvom aktivnostima u slobodnom vre-
menu mo`e biti efikasna strategija smanjenja akademskoga
stresa. Slobodne aktivnosti izazivaju pozitivna raspolo`enja
(Hills i Argyle, 1998.), a neka su istra`ivanja utvrdila uzro~ni
odnos izme|u slobodnih aktivnosti te sre}e i zadovoljstva `i-
votom (Argyle, 1996.).
Istra`ivanja slobodnih aktivnosti i njihova djelovanja na
ljude po~ela su nakon 1970. godine. Slobodne aktivnosti mo-
gu se definirati na razne na~ine. ^esto se definiraju kao aktiv-
nosti kojima se ljudi bave onda kada ne rade. Zajedni~ka je
karakteristika razli~itih aktivnosti u slobodno vrijeme to da su
dobrovoljne, da se njima bavimo uglavnom zbog intrinzi~nih
motiva i da zahtijevaju ve}i stupanj inicijative, organizacije i
regulacije aktivnosti nego {to je to kod aktivnosti koje odre-
|uju drugi, primjerice ku}ni poslovi i u~enje (Larson i Verma,
1999.). Prebacivanje kontrole na pojedinca mo`e rezultirati i968
dobrim i lo{im ishodima. Sudjelovanje adolescenata u struktu-
riranim slobodnim aktivnostima pokazalo se zna~ajnim pre-
diktorom zadovoljstva `ivotom (Gilman, 2001.). Longitudinal-
na su istra`ivanja pokazala pozitivne efekte sudjelovanja a-
dolescenata u strukturiranim slobodnim aktivnostima kao {to
su glazba i umjetnost i njihovu povezanost s pozitivnim pro-
mjenama u samopo{tovanju i {kolskom uspjehu (Larson i Ver-
ma, 1999.). Identifikacija s vr{njacima u organiziranim slobod-
nim aktivnostima mo`e rezultirati prosocijalnim pona{anjem,
ali i nekim oblicima rizi~noga pona{anja. Eccles i Barber (1999.)
utvrdili su da je sudjelovanje u timskim sportovima pove-
zano s pove}anom konzumacijom alkohola me|u ameri~kim
srednjo{kolcima. To je posljedica identifikacije s vr{njacima
koji su skloni delinkvenciji i pijenju alkohola. U~estalost ovis-
nosti o drogi i delinkvencije me|u mladima mo`e se dijelom
pripisati upravo nestrukturiranom slobodnom vremenu i ne-
dostatku nadzora. Larson i Verma (1999.) zaklju~uju da rav-
note`a izme|u dobrobiti i {tetnih posljedica na~ina provo|e-
nja slobodnoga vremena vjerojatno dijelom ovisi o tome
koliko vremena mladi provode gledaju}i televiziju ili u izla-
scima s vr{njacima, odnosno provode li barem dio slobodno-
ga vremena u strukturiranim slobodnim aktivnostima.
Lo{e strukturirano slobodno vrijeme koje rezultira do-
sadom mo`e biti izvor stresa. Me|utim, neke koncepte po-
vezane sa slobodnim vremenom, poput odmaranja, mo`emo
promatrati kao varijable koje bi mogle biti oblik suo~avanja ili
resursi za suo~avanje. Upravljanje slobodnim vremenom i
aktivnosti u slobodnom vremenu dijelom su se odra`avale u
nekim poznatim strategijama suo~avanja sa stresom, kao {to
su distrakcija, zamjenska zahtjevna aktivnost, opu{tanje, so-
cijalna podr{ka prijatelja, izbjegavanje, rekreacija, dezanga`-
man (Compas i sur., 2001.). Iwasaki i Mannel (2000.) tako su
klasificirali strategije suo~avanja sa stresom na op}e strategije
suo~avanja (general coping strategies) i strategije suo~avanja ve-
zane uz provo|enje slobodnoga vremena (leisure coping strate-
gies) koje objedinjuju koncepte samoodre|enja i slobode, so-
cijalne podr{ke, sigurnosti i kontrole, dru`enja, pobolj{anja
raspolo`enja i palijativnoga suo~avanja odre|enog distanci-
ranjem ili reinterpretacijom problema. Treba naglasiti da na-
vedeni autori nisu operacionalizirali svoje strategije suo~ava-
nja sa stresom vezane uz slobodno vrijeme kroz aktivnosti ispi-
tanika u slobodnom vremenu, nego kroz percepciju kvalitete
slobodnoga vremena kao resursa za suo~avanje sa stresom.
Premda Iwasaki i Mannel (2000.) usko vezuju pojam slo-
bodnoga vremena sa suo~avanjem sa stresom, posebna se
pozornost mora pridati konceptualizaciji upitnika o slobod-
nom vremenu. Naime, u suo~avanju sa stresom od ispitanika
se naj~e{}e tra`i da navedu {to rade u situaciji koja je za njih
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riti na aktivnosti koje ispitanici proizvoljno odabiru u situaci-
jama kada ne izvr{avaju strukturirane obaveze. Te se slobodne
aktivnosti u pravilu ne javljaju kao reakcija na stresni doga-
|aj, iako mogu biti nespecifi~no, proaktivno skupljanje resursa
za suo~avanje s budu}im zahtjevnim obavezama.
Jasno odre|enje provo|enja slobodnoga vremena kao
strategije ili resursa za suo~avanje nije do sada bilo dovoljno
nagla{eno, bez obzira na brojne nalaze koji pokazuju da re-
laksiraju}e aktivnosti u slobodnom vremenu znatno utje~u
na ljudski `ivot i va`an su izvor dobrobiti (Driver i sur., 1991.;
Jackson i Burton, 1999.). Va`nost istra`ivanja slobodnoga vre-
mena nagla{avaju i istra`ivanja koja su pokazala usku po-
vezanost izme|u na~ina provo|enja slobodnoga vremena i
konzumiranja psihoaktivnih tvari (Vicary i sur., 1998.; Cald-
well i Darling, 1999.). Zadovoljstvo slobodnim vremenom i
na~in provo|enja slobodnoga vremena mogli bi pridonijeti i
obja{njenju veze izme|u stresa, suo~avanja i ishodnih varija-
bli te boljom konceptualizacijom suo~avanja (Trenberth i sur.,
1999.; Iwasaki, 2001.a).
Na kraju, ne moramo se pitati samo je li dosada stresna i
poma`e li slobodno vrijeme u borbi protiv stresa. Jedan od mo-
gu}ih pristupa jest provjeriti kako koli~ina slobodnoga vre-
mena utje~e na neke elemente u modelu stresa i, jo{ precizni-
je, kako su povezani razni oblici aktivnosti u slobodnom vre-
menu s drugim relevantnim varijablama u procesu stresa. U-
tvr|eno je da postoji pozitivna povezanost aktivnoga pro-
vo|enja slobodnoga vremena te fizi~koga i psihi~koga zdrav-
lja (Cassidy, 1996.). Ako na~in provo|enja slobodnoga vreme-
na mo`e smanjiti stres, onda se mo`e promatrati i kao na~in su-
o~avanja sa stresom. Budu}i da je za djecu i adolescente {ko-
la naj~e{}i stresni kontekst, iza kojeg slijede obitelj i socijalni
odnosi (Halstead i sur., 1993.; Lazarus, 1999.), ovo se istra`iva-
nje usmjerilo na suo~avanje s akademskim stresom. Cilj je o-
voga rada bio ispitati odnos izme|u suo~avanja s akadem-
skim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu u~enika. Is-
pitat }e se i mogu}e spolne i dobne razlike u na~inu suo~a-
vanja i na~inu provo|enja slobodnoga vremena te povezanost




U ispitivanju je sudjelovalo ukupno 455 u~enika: 260 u~enika
vi{ih razreda dviju osnovnih {kola (od petog do osmog razre-
da) i 195 u~enika od prvog do ~etvrtog razreda srednje {kole
(gimnazije). Mu{ki i `enski ispitanici bili su podjednako zastu-









Ispitanici su ispitani grupno na redovitoj {kolskoj nastavi. Sva-
ka je grupa imala dva {kolska sata na raspolaganju za ispunja-
vanje upitnika. Na po~etku su prikupljene osnovne demo-
grafske informacije (dob, spol, {kolski uspjeh u obliku pro-
sje~ne ocjene iz prvoga polugodi{ta). Redoslijed primjene u-
pitnika rotiran je u razli~itim grupama. Ispitivanje su vodila
dva uvje`bana ispitiva~a. Dok je jedan ispitiva~ ~itao uputu i
pitanja, drugi je pomagao u~enicima koji nisu razumjeli poje-
dine tvrdnje ili na~in odgovaranja.
Instrumenti
Upitnik "Strategije suo~avanja s neuspjehom u {koli" (Brdar
i Rijavec, 1997.; Rijavec i Brdar, 1997.)
U istra`ivanju je primijenjena du`a verzija upitnika sa 71 tvrd-
njom, koje se odnose na razli~ite na~ine suo~avanja s neus-
pjehom u {koli. U uputi je u~enicima postavljeno pitanje kako
se pona{aju kada dobiju negativnu ocjenu ili slabiju ocjenu
od one koju su o~ekivali. Na ljestvici Likertova tipa (od 1 do 5)
procijenili su koliko se svaka tvrdnja odnosi na njih.
Provedena je faktorska analiza na zajedni~ke faktore s o-
blimin rotacijom. Tvrdnje koje su na pripadaju}em faktoru
imale zasi}enje manje od 0,30 i tvrdnje sa zasi}enjem na vi{e
faktora isklju~ene su iz analize. Kona~ni oblik upitnika ima 42
tvrdnje. Dobiveno je pet faktora koji obja{njavaju 39,7% va-
rijance: Rje{avanje problema (razmi{ljanja i pona{anja u~eni-
ka usmjerena na ispravljanje lo{e ocjene), Emocionalne reak-
cije (razli~iti na~ini iskazivanja ljutnje), Socijalna podr{ka (tra-
`enje pomo}i i utjeha od prijatelja ili drugih bliskih osoba, ne
uklju~uju}i roditelje), Zaboravljanje (poku{aji u~enika da za-
borave lo{u ocjenu razmi{ljaju}i o ne~emu drugom ili rade}i
ne{to {to }e im odvu}i misli od problema) i Roditelji (tra`enje
socijalne podr{ke i savjeta od roditelja). Pouzdanost podlje-
stvica je zadovoljavaju}a. Koeficijent pouzdanosti Cronbach
alfa najni`i je za podljestvicu Roditelji (,77), koja je najkra}a
(pet ~estica), a najvi{i za podljestvicu Rje{avanje problema
(,86), koja je najdu`a i ima 12 ~estica.
Upitnik o na~inu provo|enja slobodnoga vremena
Upitnik je posebno konstruiran za ovo istra`ivanje. U prvoj
fazi razvoja upitnika otprilike 70 u~enika osnovne i srednje
{kole napisalo je kako provodi slobodno vrijeme. Na taj na~in
prikupljen je popis od 69 aktivnosti. U~enici su trebali proci-
jeniti koliko se ~esto bave svakom od navedenih aktivnosti
zaokru`ivanjem broja na skali Likertova tipa (od 1 – nikada
do 5 – jako ~esto).
Faktorska analiza na zajedni~ke faktore s oblimin rotaci-
jom pokazala je 9 faktora koji obja{njavaju ukupno 48,55%971
varijance upitnika. Tvrdnje koje ni na jednom faktoru nisu i-
male zasi}enje ve}e od 0,30 i tvrdnje koje su imale ve}a zasi-
}enja na vi{e faktora izostavljene su iz analize. Korelacije me-
|u faktorima uglavnom su niske, s iznimkom faktora Kultura
i ^itanje (0,35), faktora Socijalno po`eljni oblici zabave i Re-
laksacija (0,28) i faktora Socijalno po`eljni oblici zabave i So-
cijalno nepo`eljni oblici zabave (-0,26). Kona~an oblik upitni-
ka ima 33 tvrdnje (tablica 1). Osnovni statisti~ki podaci i koefi-
cijenti pouzdanosti tipa unutarnje konzistencije navedeni su
u tablici 2.
Ljestvica samopo{tovanja (Coopersmith, 1967.; Lackovi}-Gr-
gin i Bezinovi}, 2002.)
Originalna ljestvica ima 50 tvrdnji, a u ovom je ispitivanju
primijenjen skra}eni oblik od 25 tvrdnji, {to su ga preveli i pri-
lagodili Lackovi}-Grgin i Bezinovi} (2002.). Ispitanici su za
svaku tvrdnju procijenili je li to~na ili neto~na ako se primi-
jeni na njih. Ukupan rezultat je broj tvrdnji koje su zaokru-
`ene kao to~ne. Maksimalan rezultat iznosi 25 bodova. Pouz-
danost skale tipa Cronbach alfa u ovom ispitivanju jest 0,82.
Ljestvica anksioznosti za djecu (Puri}, 1992.)
Skala se sastoji od 27 tvrdnji generalizirane anksioznosti. Ispita-
nik za svaku tvrdnju procjenjuje je li to~na ili neto~na ako se
primijeni na njega. Ukupan rezultat na ljestvici jest zbroj tvrd-
nji koje su ozna~ene kao to~ne. Maksimalan rezultat iznosi 27
bodova. Pouzdanost ljestvice zadovoljava (Cronbach alfa je 0,81).
Faktori i tvrdnje                                                           Faktorska zasi}enja           Komunaliteti
1. Socijalno po`eljni oblici zabave (11,63% zajedni~ke varijance)*
Izlazim u grad ,62 ,42
Idem na koncerte ,54 ,38
Dopisujem se mobitelom (SMS) ,52 ,36
Uljep{avam se ({minka, nokti, frizura i sl.) ,51 ,33
Idem na zabave ,48 ,37
Idem u kino ,42 ,33
2. Socijalno nepo`eljni oblici zabave (9,53% zajedni~ke varijance)*
Konzumiram alkoholna pi}a -,74 ,57
Izlazim u kafi}e -,65 ,66
Pu{im -,61 ,39
Idem u disko -,55 ,54
3. Rad na kompjutoru (5,75% zajedni~ke varijance)*
Pi{em kompjutorske programe ,75 ,63
Surfam po internetu ,69 ,52
Radim web stranice ,64 ,47
Igram se na kompjutoru ili playstationu ,45 ,35














(nastavak s prethodne stranice)
Faktori i tvrdnje                                                           Faktorska zasi}enja           Komunaliteti
4. Kultura (5,60% zajedni~ke varijance)*
Idem u muzeje ,86 ,73
Idem na izlo`be ,79 ,66
Idem u kazali{te ,39 ,20
5. Ku}ni ljubimci (4,88% zajedni~ke varijance)*
Igram se s ku}nim ljubimcem -,97 ,91
Brinem se za ku}noga ljubimca -,86 ,78
[e}em se sa psom -,57 ,37
6. Vrijeme s bra}om i sestrama (3,99% zajedni~ke varijance)*
Igram se s bratom/sestrom ,81 ,66
Pri~am s bratom/sestrom ,70 ,50
Brinem se za brata/sestru ,67 ,46
7. Sport (3,00% zajedni~ke varijance)*
Bavim se sportom rekreativno cijele godine -,82 ,69
Bavim se sezonskim sportovima -,59 ,40
Aktivno se bavim sportom u nekom klubu -,42 ,20
8. ^itanje (2,19% zajedni~ke varijance)*
^itam knjige ,91 ,79
Idem u knji`nicu ,58 ,45
9. Relaksacija (1,97% zajedni~ke varijance)*
Odmaram se ,69 ,45
Gledam TV ,67 ,49
Slu{am radio ,40 ,34
Slu{am glazbu ,38 ,26
* nakon ekstrakcije faktora
Aritmeti~ka Standardna
Podljestvica sredina devijacija Alfa
1. Socijalno po`eljna zabava 2,88 ,84 ,73
2. Socijalno nepo`eljna zabava 2,00 ,98 ,78
3. Rad na kompjutoru 2,88 1,21 ,69
4. Kultura 1,62 ,74 ,71
5. Ku}ni ljubimci 2,11 1,30 ,85
6. Vrijeme s bra}om i sestrama 2,44 1,14 ,76
7. Sport 2,44 1,32 ,66
8. ^itanje 2,71 1,12 ,72
9. Relaksacija 4,02 ,75 ,63
REZULTATI
Formiranje klastera
Provedena je klaster analiza (K-means) kako bi se u~enici kla-
sificirali na temelju odgovora u Upitniku o na~inu provo|e-








1. Prva grupa obuhva}a u~enike koji najvi{e slobodnoga
vremena provode u zabavi i relaksaciji (izlasci u kafi}e, kino,
disko-klubove i sli~no).
2. Drugu grupu ~ine u~enici koji na svim slobodnim ak-
tivnostima imaju rezultate ispod prosjeka, dakle posve}uju im
manje vremena.
3. Tre}u grupu ~ine u~enici koji najvi{e slobodnoga vre-
mena provode u ~itanju knjiga i posje}ivanju kulturnih pri-
redbi (kazali{ta, izlo`be).
4. ^etvrta grupa obuhva}a u~enike koji najvi{e vremena
provode u sportskim aktivnostima, najmanje su skloni soci-
jalno nepo`eljnoj zabavi, a dosta vremena provode u radu na
kompjutorima, relaksaciji i dru`enju s bra}om i sestrama.
Spolne i dobne razlike po klasterima
Mogu}e razlike u spolu i dobi izme|u ~etiri grupe (klastera)
analizirane su hi-kvadrat testom. Pokazala se zna~ajna razlika
u pripadnosti grupi u odnosu na spol (χ2 = 8,36, p < 0,05). Naj-
ve}a je razlika u tre}oj grupi (kultura), gdje ima vi{e u~enica,
i ~etvrtoj grupi (sport), gdje ima vi{e u~enika (tablica 3).
Zabava Nediferencirani Kultura Sport Ukupno
(1) (2) (3) (4)
Spol `enski 28% 31% 20% 21% 100%
mu{ki 22% 35% 11% 32% 100%
[kola osnovna 12% 37% 14% 37% 100%
srednja 45% 25% 21% 9% 100%
N 101 119 66 77 363
Zna~ajna razlika pokazala se i u dobi u~enika u pojedinim
grupama. U tablici 3 prikazan je relativan broj u~enika u sva-
koj grupi u odnosu na to idu li u vi{e razrede osnovne {kole
ili u srednju {kolu (χ2 = 77,28, p < 0,01). U grupi "zabava" ima
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tako|er ima vi{e u odnosu na broj ispitanika osnovne {kole,
ali ta razlika nije tako izra`ena. Vi{e u~enika osnovne {kole ima
u grupi "sport" i grupi ispitanika koja ima niske rezultate na
svim aktivnostima u slobodnom vremenu ("nediferencirani").
Spolne razlike dobivene na ispitivanim varijablama
T-testom su provjerene mogu}e spolne razlike na svim ispi-
tanim varijablama. Zna~ajna razlika pokazala se u anksioz-
nosti u~enika (t = 2,41, p < 0,05) – u~enice su imale vi{e rezul-
tate od u~enika na upitniku anksioznosti. Samopo{tovanje se
nije zna~ajno razlikovalo s obzirom na spol ispitanika. U~e-
nici mu{koga spola procijenili su da imaju zna~ajno vi{e slo-
bodnog vremena (t = 2,47, p < 0,05) – prosje~no oko 2,4 sata
dnevno u odnosu na 2,2 sata kod u~enica. To je vjerojatno po-
vezano sa zna~ajnom razlikom u vremenu koje u~enici odva-
jaju za pomaganje u ku}anskim poslovima u obitelji – u~enice
za ku}anske poslove odvajaju zna~ajno vi{e vremena (t = 2,31,
p < 0,05). Ta razlika tako|er mo`e biti povezana i s boljim {kol-
skim uspjehom u~enica na polugodi{tu, koji zahtijeva vi{e
vremena za u~enje (t=5,46, p < 0,01).
Usporedba grupa
U tablici 4 prikazani su uspjeh, samopo{tovanje, anksioznost
te zadovoljstvo koli~inom i kvalitetom slobodnoga vremena
za ~etiri grupe u~enika podijeljenih prema aktivnostima u slo-
bodnom vremenu. U tablici je prikazana i prosje~na dob ispi-
tanika u svakoj grupi. Analiza varijance pokazala je da se
grupe zna~ajno razlikuju po {kolskom uspjehu. Najlo{iji {kol-
ski uspjeh imaju ispitanici iz grupe "zabava", a najbolji ispi-
tanici iz grupe "sport". Me|utim, razli~it uspjeh ne mora biti
povezan samo s aktivnostima u~enika u slobodnom vreme-
nu. Iz tablice 3 mo`e se vidjeti da su u grupi "zabava" ve}im
dijelom u~enici srednje {kole, dok su u grupi "sport" uglav-
nom mla|i u~enici koji idu u osnovnu {kolu.
Nakon {to se analizom kovarijance kontrolira efekt {to ga
imaju spol i dob ispitanika na {kolski uspjeh, razlike u uspje-
hu u~enika iz razli~itih grupa vi{e nisu bile statisti~ki zna~aj-
ne. Treba naglasiti da je {kolski uspjeh ispitanika osnovnih i
srednjih {kola te{ko usporediv zbog razlika u programu, u
kriterijima ocjenjivanja i zahtjevima koji se postavljaju pred
u~enike. Osim toga, uzorak srednjo{kolskih u~enika uzet je
samo iz srednjih {kola s gimnazijskim programom. Lo{iji {kol-
ski uspjeh ispitanika iz grupe "zabava" mo`e se pripisati i ~i-
njenici da u toj skupini dominiraju srednjo{kolci iz gimnazi-
ja, dok se dobar {kolski uspjeh ispitanika iz grupe "sport" mo-
`e pripisati i ve}oj zastupljenosti u~enika iz osnovne {kole u
toj grupi.975
U~enici koji pripadaju razli~itim grupama ne razlikuju se
zna~ajno u samopo{tovanju, anksioznosti i koli~ini slobodno-
ga vremena. Me|utim, grupe se razlikuju u zadovoljstvu ko-
li~inom i kvalitetom svoga slobodnog vremena. Najmanje su
zadovoljni ispitanici iz grupe "zabava", dok su najzadovoljni-
ji ispitanici iz grupe "sport". Nakon analize kovarijance kojom
su kontrolirani efekti spola i dobi na spomenute zavisne vari-
jable, ni jedna razlika vi{e nije bila zna~ajna. Dakle, dobivene
razlike me|u grupama u zadovoljstvu koli~inom i kvalitetom
slobodnoga vremena mogu se pripisati uglavnom razlikama
u spolu i dobi u~enika svrstanih u razli~ite grupe prema ak-
tivnostima u slobodnom vremenu.
Nedife-
Zabava (1)   rencirani (2)   Kultura (3)   Sport (4)     ANOVA   ANCOVA1
N=101      N=119   N=66       N=77     F3,370          F3,365
Dob (godine) 15,80234 13,60134 14,60124 12,90123 36,49** -
Uspjeh (ocjena) 3,304 3,67 3,60 3,761 2,65* 1,71
Samopo{tovanje 18,65 18,52 19,31 19,46 0,98 1,30
Anksioznost 8,02 9,10 8,31 9,30 1,49 0,47
Koli~ina slobodnoga vremena
(sati dnevno) 2,29 2,20 2,24 2,34 0,61 1,19
Zadovoljstvo koli~inom
slobodnoga vremena 3,094 3,36 3,45 3,711 4,46** 0,84
Zadovoljstvo kvalitetom
slobodnoga vremena 3,464 3,534 3,60 3,9112 3,53* 1,08
* p<0,05; **p<0,01
1 Kovarijati su spol i razred. Brojevi uz aritmeti~ke sredine pokazuju zna~ajne razlike me|u grupa-
ma (Student-Newman-Keuls post-hoc test).
Strategije suo~avanja sa stresom u pojedinim grupama
^etiri se grupe u~enika zna~ajno razlikuju u svim strategija-
ma suo~avanja s akademskim stresom, osim u emocionalnim
reakcijama (tablica 5). U~enici u ~etvrtoj grupi, koji slobodno
vrijeme najvi{e provode u sportu i relaksaciji, imaju najvi{e
rezultate na svim strategijama, osim na emocionalnim reakci-
jama.
Nedife-
Zabava (1)   rencirani (2)   Kultura (3)   Sport (4)     ANOVA   ANCOVA1
N=101      N=119   N=66       N=77     F3,372          F3,360
Rje{avanje problema 3,42234 3,7314 3,811 3,9812 9,96** 1,33
Emocionalne reakcije 2,14 1,92 1,95 2,08 1,94 1,51
Socijalna podr{ka 2,564 2,3834 2,812 2,9512 6,42** 5,11**
Zaboravljanje 3,662 3,3514 3,56 3,862 7,46** 8,56**
Roditelji 2,8624 3,191 3,22 3,501 6,20** 1,84
** p<0,01
1 Kovarijati su spol i razred. Brojevi uz aritmeti~ke sredine pokazuju zna~ajne razlike me|u grupa-
















meti~ke sredine) na stra-
tegijama suo~avanja sa
stresom koje posti`u ~e-
tiri grupe u~enika koje
na razli~ite na~ine pro-
vode slobodno vrijeme
U~enici skloni zabavi imaju najni`i rezultat u rje{avanju
problema i obra}anju roditeljima, a dosta visok rezultat u zabo-
ravljanju. Budu}i da su utvr|ene zna~ajne razlike izme|u gru-
pa u odnosu na spol i dob, za strategije suo~avanja sa stresom
provedene su analize kovarijance u kojima su kovarijati bili
spol i dob. Ostala je zna~ajna razlika me|u grupama u soci-
jalnoj podr{ci i zaboravljanju. Ove razlike o~ito nisu rezultat
spola i dobi, nego stvarni efekt vrste aktivnosti u slobodnom
vremenu u~enika.
Povezanost me|u varijablama
U tablici 6 prikazani su koeficijenti korelacije ispitanih vari-
jabli sa starosti ispitanika i strategijama suo~avanja sa stre-
som. Stariji su ispitanici manje zadovoljni koli~inom i kvalite-
tom slobodnoga vremena, a vi{e vremena provode u socijal-
no nepo`eljnoj zabavi. U~enici koji koriste strategiju rje{ava-
nja problema u manjoj mjeri provode vrijeme u socijalno ne-
po`eljnim oblicima zabave. Emocijama usmjereno suo~ava-
nje povezano je s anksiozno{}u i s ni`im samopo{tovanjem, i
u manjoj mjeri s lo{ijim {kolskim uspjehom. Ta strategija
nema visoke povezanosti s aktivnostima u slobodnom vreme-
nu. Socijalna podr{ka je umjereno povezana sa socijalno po-
`eljnim oblicima zabave i relaksacijom kao i strategija zabo-
ravljanja, koja je povezana i s anksiozno{}u. Tra`enje pomo}i
roditelja negativno je povezano s nepo`eljnom zabavom, dok
je pozitivno povezano sa {kolskim uspjehom, samopo{tova-
njem i provo|enjem vremena s bra}om i sestrama.
Dob Problem Emocije S. podrška Zaborav. Roditelj
Uspjeh -,20 ,15 -,28 ,01 -,15 ,26
Slobodno vrijeme (sati) -,15 -,07 -,12 ,02 ,12 -,05
Zadovoljstvo koli~inom s. v. -,40 ,20 -,12 ,10 ,10 ,10
Zadovoljstvo kvalitetom s. v. -,31 ,19 -,18 ,10 ,07 ,15
Samopo{tovanje -,01 ,00 -,63 -,03 -,14 ,24
Anksioznost -,20 ,20 ,60 ,14 ,21 ,01
Po`eljna zabava ,10 ,16 ,07 ,28 ,25 ,03
Nepo`eljna zabava ,66 -,33 ,13 ,01 ,07 -,28
Kompjutori -,04 ,05 -,09 -,08 ,04 -,04
Kultura -,04 ,03 -,06 ,12 -,07 ,11
Ku}ni ljubimci -,18 ,20 ,01 ,14 ,08 ,08
Bra}a i sestre -,19 ,17 -,05 ,19 ,01 ,22
Sport -,19 ,08 ,00 -,02 ,05 ,03
Knjige -,13 ,18 -,18 ,12 -,08 ,19
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DISKUSIJA
U ovom je istra`ivanju utvr|eno da se u~enici vi{ih razreda
osnovne {kole i u~enici srednje {kole mogu grupirati u ~etiri
klastera prema na~inu na koji provode slobodno vrijeme. Pr-
va grupa obuhva}a u~enike koji najvi{e slobodnoga vremena
provode u zabavi i relaksaciji, drugu grupu ~ine u~enici koji
na svim slobodnim aktivnostima imaju rezultate ispod pro-
sjeka, tre}a grupa najvi{e slobodnoga vremena provodi u ~i-
tanju knjiga i odlascima u kazali{ta, a ~etvrta grupa obuhva}a
u~enike koji najvi{e vremena provode u sportskim aktivnosti-
ma i najmanje su skloni socijalno nepo`eljnim oblicima zabave.
Ove se grupe razlikuju po spolu i dobi. Najstariji su u-
~enici u grupi koja najvi{e vremena provodi u zabavi, a naj-
mla|i oni koji se vi{e bave sportom. U~enice i u~enici podjed-
nako vremena provode u zabavnim aktivnostima. U~enici pre-
feriraju sportske aktivnosti, a u~enice su sklonije kulturnim
sadr`ajima. Sli~ne spolne razlike dobivene su i u drugim istra-
`ivanjima (Fitzgerald i sur., 1995.; Gibbons i sur., 1997.; Rabo-
teg-[ari} i sur., 2002.). U osnovnoj {koli vi{e od tre}ine u~e-
nika pripada grupi koja dosta vremena provodi u sportskim
aktivnostima, dok se taj broj jako smanjuje u srednjoj {koli
(oko 9%). Ovi su podaci u skladu s podacima koje navodi Stein-
berg (1996.), uspore|uju}i rezultate istra`ivanja Timmera i su-
radnika (1985.) za mla|e adolescente i Csikzentmihalyia i Lar-
sona (1984.) za starije adolescente. Sli~ni su rezultati ispitiva-
nja u Australiji – stariji u~enici vi{e primjenjuju strategije za
smanjenje napetosti (alkohol, droge i sl.), a manje strategije
vezane uz rad (Frydenberg i Lewis, 1999.). Oni su skloniji
sami sebe okrivljavati za probleme i op}enito primjenjuju ma-
nje produktivne strategije nego mla|i u~enici.
Fizi~ka aktivnost u slobodno vrijeme izravno pridonosi
boljem fizi~kom zdravlju i dobrobiti (Iwasaki i sur., 2001.). Is-
tra`ivanje provedeno na oko 18.000 ispitanika u Kanadi poka-
zalo je da je ljudima koji su do`ivjeli stres (bilo kao kroni~no
stanje, kao `ivotni doga|aj ili kao stres na poslu) uklju~iva-
nje u fizi~ki aktivno slobodno vrijeme pomoglo u odr`avanju
dobra zdravlja i op}e dobrobiti. Fizi~ka je aktivnost povezana
s manjom razinom stresa, s vi{im samopo{tovanjem i ma-
njom anksioznosti (Norris i sur., 1992.; Lasheras i sur., 2001.).
Dakle, starije bi adolescente trebalo dodatno poticati da vi{e
sudjeluju u sportskim aktivnostima.
U~enici iz grupe koja najvi{e vremena provodi u zabavi
ujedno su i najstariji – gotovo pola u~enika srednje {kole pri-
pada ovoj grupi. Ovi u~enici imaju najvi{i rezultat na nepo-
`eljnoj zabavi, koja uklju~uje konzumiranje alkoholnih pi}a i
pu{enje te izlaske u kafi}e i disko. Istra`ivanje provedeno na
reprezentativnom uzorku zadarskih srednjo{kolaca (Tak{i}, 1998.)978
pokazalo je da je dokoli~arski na~in provo|enja slobodnoga
vremena u kafi}ima najbolji prediktor konzumiranja raznih
vrsta opijata. Sudjelovanje u organiziranim slobodnim aktiv-
nostima i bavljenje sportom (posebno kod mladi}a) zna~ajni
su prediktori nekonzumiranja opijata. Ove je rezultate po-
tvrdilo istra`ivanje Raboteg-[ari} i sur. (2002.) na reprezenta-
tivnom uzorku hrvatskih srednjo{kolaca. Ve}a uklju~enost is-
pitanika u aktivnosti poput odlazaka u disko, na zabave i sje-
denje u kafi}ima dosljedno je povezana s ~e{}om uporabom
opojnih sredstava i ni`im {kolskim uspjehom.
Kod adolescenata, koji vi{e slobodnoga vremena pro-
vode na raznim zabavama, pove}an je rizik za konzumiranje
alkohola i droga ako su podlo`ni utjecaju vr{njaka (Caldwell
i Darling, 1999.; Vicary i sur., 1998.). Taj je rizik pove}an kada
opa`aju manju kontrolu svojih roditelja, a dru`e se s prija-
teljima koji konzumiraju alkohol i droge. Kada su adolescen-
ti izlo`eni stresnim `ivotnim doga|ajima, taj se rizik dodatno
pove}ava (Cumsille i Darling, 2001.). Me|utim, podr{ka rodi-
telja sna`an je moderator efekata stresnih `ivotnih doga|aja
na konzumiranje alkohola kod adolescenata. Iako je manji maj-
~in nadzor zna~ajan prediktor konzumiranja droge kod sred-
njo{kolaca, ~ini se da `ivotni stil adolescenata ima nezavisne
u~inke na {kolski uspjeh i sklonost uporabi opojnih sredstava,
odnosno da je utjecaj vr{njaka va`niji od odgojnih postupa-
ka roditelja (Raboteg-[ari} i sur., 2002.).
Dramati~an porast broja adolescenata koji eksperimenti-
raju s drogom i alkoholom u posljednjih dvadesetak godina
pokazuje pove}an stres u adolescenciji, slabljenje podr{ke
okoline, ali i utjecaj socijalnoga konteksta u kojem je porasla
dru{tvena prihvatljivost konzumiranja alkohola i droge. Ve}i
broj stresnih `ivotnih doga|aja povezan je s ~e{}om konzu-
macijom alkohola kod adolescenata (Cumsille i Darling, 2001.).
Dok mala djeca upotrebljavaju primarno bihevioralne oblike
emocijama usmjerenog suo~avanja, {kolska djeca postupno po-
~inju primjenjivati verbalno smirivanje i kasnije prelaze na
kognitivne strategije (Aldwin, 1994.). Adolescenti koji u dje-
tinjstvu ne usvoje internalne metode regulacije emocija, kao
{to su reinterpretacija i umiruju}e misli, ili socijalno po`eljne
eksternalne metode, poput rje{avanja problema ili tra`enje
podr{ke, najvjerojatnije }e pribje}i neprimjerenim eksternal-
nim na~inima regulacije emocija kao {to je pu{enje cigareta,
alkohol i konzumiranje drugih psihoaktivnih tvari. Istra`iva-
nja uglavnom bilje`e porast takvih neadaptivnih strategija u
adolescenciji i isti~u da se te strategije manje upotrebljavaju u
slo`nim obiteljima (McCubin i sur., 1985.) te u obiteljima koje
znaju izra`avati emocije na zdrav na~in i rje{avati konflikte
(Perosa i Perosa, 1993.). To pokazuje da je podr{ka obitelji sna-
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Rezultati istra`ivanja tako|er pokazuju da bi roditelji tre-
bali nadgledati izbor aktivnosti adolescenata u slobodno vri-
jeme, kako bi se ograni~ilo njihovo sudjelovanje u problema-
ti~nom pona{anju koje uklju~uje i alkohol (Vicary i sur., 1998.;
Raboteg-[ari} i sur., 2002.). Me|utim, zaposlenost roditelja i
na~in `ivota u dana{nje vrijeme rezultira kra}im vremenom
koje roditelji provode s djecom. Opse`no istra`ivanje u Kana-
di pokazalo je da se od 1986. do 1998. godine prepolovilo vri-
jeme koje roditelji provode sa svojom djecom u dobi od 12 do
18 godina (Zuzanek i Wenger, 2000.). U prosjeku roditelji dnev-
no oko 11 minuta odvajaju za aktivnosti vezane uz brigu za
djecu, a samo 2 minute u dru`enju i nadgledanju djece. Ne-
{to bolju situaciju pokazuju rezultati longitudinalnog istra`i-
vanja Larsona i sur. (1996.). Oni su utvrdili da se zna~ajno
smanjuje vrijeme koje djeca od 10 do 14 godina provode sa
svojom obitelji nakon ~etiri godine. Me|utim, to se najvi{e
odnosi na vrijeme koje uklju~uje manje komunikacije, kao {to
je gledanje televizije. Vrijeme koje djeca provode u razgovo-
ru s ~lanovima obitelji nije se smanjilo, nego je ~ak poraslo, ali
samo kod djevojaka.
^etiri grupe u~enika koje na razli~ite na~ine provode slo-
bodno vrijeme ne razlikuju se u samopo{tovanju i anksioz-
nosti, pa mo`emo zaklju~iti da te karakteristike nisu pove-
zane s preferiranim aktivnostima u slobodno vrijeme. Zna-
~ajne razlike izme|u grupa u {kolskom uspjehu mogu se
pripisati spolu i dobi, jer nakon statisti~ke kontrole ovih fak-
tora – razlika u {kolskom uspjehu vi{e nije statisti~ki zna~aj-
na. Naime, Larson (1983.) utvrdio je da je kod u~enika sred-
nje {kole zna~ajno povezana koli~ina vremena koje provode
s prijateljima s lo{ijim {kolskim uspjehom i s vi{e izostanaka
iz {kole. Razlike me|u grupama u zadovoljstvu koli~inom i
kvalitetom slobodnoga vremena tako|er nakon statisti~ke
kontrole faktora dob (koji je predstavljao zna~ajnu kovari-
jatu) nisu bile statisti~ki zna~ajne pa se i one mogu pripisati
efektu dobi. Najve}e zadovoljstvo pokazuju najmla|i, a naj-
manje najstariji u~enici (dobivene su zna~ajne korelacije
izme|u dobi i zadovoljstva slobodnim vremenom).
U~enici koji na razli~ite na~ine provode slobodno vri-
jeme razlikuju se i u na~inima suo~avanja s akademskim stre-
som. Razlike me|u grupama zna~ajne su za sve strategije, o-
sim za emocionalne reakcije, {to je donekle i o~ekivano, jer je
ta strategija u ve}oj mjeri povezana sa stabilnim osobinama
li~nosti, kad se usporedi s problemu usmjerenim suo~ava-
njem (Lazarus, 1990.). I u na{em su istra`ivanju dobivene viso-
ke negativne korelacije emocijama usmjerenog suo~avanja sa
samopo{tovanjem, a pozitivne s anksiozno{}u. To pokazuje
da je primjena te strategije u ve}oj mjeri povezana sa stabil-
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nostima u slobodnom vremenu koje s tom strategijom mogu
biti povezane posredno, u onoj mjeri u kojoj su i same po-
vezane sa stabilnim karakteristikama pojedinca.
Treba biti oprezan i pri interpretaciji dobivenih zna~ajnih
efekata aktivnosti u slobodnom vremenu na druge strategije
suo~avanja sa stresom. Analize su pokazale da se u~enici zna-
~ajno razlikuju i po spolu i po dobi. Kada se statisti~ki isklju~i
efekt spola i dobi, ostaju zna~ajne razlike samo u suo~avanju
s upotrebom socijalne podr{ke i zaboravljanja.
Socijalnu podr{ku najvi{e tra`e u~enici koji slobodno vri-
jeme provode u sportu i relaksaciji, kao i oni koji vole kultu-
ru i ~itanje. Ove dvije grupe u~enika pokazuju sklonost dru-
{tvu vr{njaka. Grupa "sport" ve}inom se bavi grupnim spor-
tovima i dosta vremena provodi s bra}om i sestrama, u relak-
saciji i po`eljnoj zabavi, dok grupa "kultura" dosta vremena
provodi u dru{tvenim kulturnim aktivnostima i ~itanju. Sklo-
nost dru{tvu pokazuju i u na~inu rje{avanja stresnih situaci-
ja. Zanimljivo je da se grupa "zabava" u manjoj mjeri slu`i
socijalnom podr{kom kao strategijom suo~avanja sa stresom.
Ova grupa vi{e vremena provodi u socijalno nepo`eljnim
oblicima zabave (kafi}i i disko), a manje u po`eljnim oblicima
zabave (izlasci u grad, zabave i koncerti). To mo`e zna~iti da
su njihovi odnosi s vr{njacima dosta povr{ni, pa im ne govore
o svojim problemima u {koli i ne tra`e njihovu podr{ku u
stresnim situacijama.
Te`e je objasniti nizak rezultat skupine "nediferencira-
nih" na skali socijalne podr{ke. Osim {to ta skupina ima niske
rezultate na svim aktivnostima, na skali anksioznosti ima naj-
vi{i rezultat. Vi{a generalizirana anksioznost mo`e odra`avati
i visoku socijalnu komponentu anksioznosti. To podupire ~i-
njenica da ta skupina ima najni`i rezultat na socijalno po-
`eljnim oblicima zabave gdje vrijeme provode s vr{njacima
(izlasci u grad, na zabave i koncerte), a relativno najvi{i rezul-
tat na ~itanju knjiga. Adolescenti koji jako malo ili jako puno
svoga slobodnog vremena provode sami pokazuju lo{iju pri-
lagodbu od onih koji su u tome umjereni (Larson i Csikszent-
mihalyi, 1978.).
Na~in provo|enja slobodnoga vremena mo`e se proma-
trati i kao na~in emocijama usmjerenog suo~avanja. Naime,
nakon do`ivljenoga stresa u {koli, u~enici se `ele na neko vri-
jeme povu}i iz stresne situacije kako bi smanjili napetost i ne-
gativne emocije koje prate stres. Razli~ite aktivnosti u slobod-
nom vremenu mogu im pomo}i da se usmjere na ugodnije
sadr`aje koji im mogu pru`iti privremeno olak{anje. Tren-
berth i Dewe (2002.) navode dva razloga zbog kojih je odra-
slim ljudima slobodno vrijeme va`an na~in suo~avanja sa
stresom: prvi je aktivnost i izazov, a drugi pasivno oporav-
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provo|enje slobodnoga vremena i svladavanje izazova omo-
gu}uje potpunu usredoto~enost, dok su za pasivne aktivno-
sti naveli da im poma`u u smanjenju stresa. Dakle, sport bi
u~enicima mogao omogu}iti usredoto~enost na druge sadr-
`aje, ali i smanjenje napetosti, dok se zaboravljanje mo`e pro-
matrati kao pasivno oporavljanje.
Zaboravljanju su najvi{e skloni u~enici koji slobodno vri-
jeme provode u sportu i relaksaciji, {to je u skladu s pret-
postavkom o sli~nosti skala aktivnosti u slobodnom vremenu
s nekim strategijama suo~avanja sa stresom, poput distrakci-
je, dezanga`mana, zamjenskih zahtjevnih aktivnosti, izbjega-
vanja i rekreacije (npr. tjelesnu rekreaciju kao strategiju suo-
~avanja sa stresom navode Frydenberg i Lewis, 1991.). Sport i
relaksacija na taj na~in mogu biti povezani sa skalom "zabo-
ravljanje", koja je dio {ire skupine dezanga`iraju}ih strategija
suo~avanja sa stresom. U istom kontekstu zanimljivo je spo-
menuti da je grupa "zabava" druga po u~estalosti strategije
zaboravljanja, dok na toj strategiji najni`e rezultate ima gru-
pa "nediferencirani".
Navedena su istra`ivanja pokazala da su slobodno vri-
jeme i aktivnosti u slobodnom vremenu neopravdano zane-
mareni konstrukti u modelima psihosocijalne prilagodbe, su-
o~avanja sa stresom i zdravstvenih ishoda djece. Osim po-
sredno, preko strategija suo~avanja, na~in provo|enja slo-
bodnoga vremena mo`e i izravno pomo}i u smanjenju stresa.
Misra i McKean (2000.) utvrdili su da dobro upravljanje vre-
menom, kao i aktivnosti u slobodnom vremenu, mogu sma-
njiti akademski stres kod studenata. Razne aktivnosti u slo-
bodnom vremenu mogu imati i pozitivne i negativne efekte
na proces formiranja identiteta adolescenata (Shaw i sur., 1995.).
Sudjelovanje u sportu i fizi~kim aktivnostima pozitivno je po-
vezano s formiranjem identiteta kod djevojaka, dok je vrije-
me provedeno u gledanju televizije negativno povezano s
formiranjem identiteta kod mladi}a.
Budu}a istra`ivanja trebala bi pridonijeti boljoj koncep-
tualizaciji fenomena slobodnoga vremena u `ivotu djece i a-
dolescenata. Ve} se sada nazire nekoliko okvirnih modela koji
slobodno vrijeme prou~avaju u okviru upravljanja vreme-
nom (Time management – Misra i McKean, 2000.), u okviru raz-
nih dimenzija kvalitete slobodnoga vremena (Iwasaki i Man-
nel, 2000.), u okviru roditeljske uklju~enosti i nadzora nad
aktivnostima djece u slobodnom vremenu (Raboteg-[ari} i
sur., 2002.) i u okviru same aktivnosti djece u slobodnom vre-
menu, {to je prikazano u ovom radu. Ti modeli nisu me-
|usobno isklju~ivi, nego se mogu dopunjavati kako bi se do-
bila jasnija slika o ulozi slobodnoga vremena u `ivotu djece i
adolescenata. Uklju~ivanje varijabli vezanih uz roditeljske od-
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djece moglo bi dati bolji uvid u efekte na~ina provo|enja slo-
bodnoga vremena na razvoj i prilagodbu djece i adolescenata.
Treba nastaviti i s provjerom i pobolj{anjem karakteristi-
ka Upitnika o na~inu provo|enja slobodnoga vremena. Na-
ime, trebalo bi utvrditi jesu li izostavljene neke mogu}e ak-
tivnosti, {to bi moglo biti uzrokom javljanja klastera u kojem
ispitanici na svim aktivnostima imaju ispodprosje~ne rezul-
tate. U budu}im istra`ivanjima trebalo bi obuhvatiti i druge
varijable iz modela stresa, pogotovo varijable ishoda suo~ava-
nja sa stresom (zdravlje, {kolski uspjeh nakon odre|enoga
razdoblja). U tom smislu bilo bi zanimljivo provjeriti hijerar-
hijskom regresijskom analizom mogu li aktivnosti u slobod-
nom vremenu objasniti jo{ ve}i dio varijance zdravstvenih
varijabli i {kolskog uspjeha u odnosu na dio {to ga obja{nja-
vaju samo strategije suo~avanja sa stresom. Tako|er bi treba-
lo razmotriti primjenu klaster analize kao metode klasifici-
ranja ispitanika prema njihovim rezultatima na vi{edimen-
zionalnim upitnicima. Takav se postupak mo`e primijeniti u
svim slu~ajevima kada mo`emo pretpostaviti da ispitanici mo-
gu imati visoke rezultate na vi{e skala i kada nam je informa-
tivniji profil rezultata nego jednostavna klasifikacija po kojoj
ispitanik pripada onoj skupini na kojoj ima najvi{i ili iznad-
prosje~an rezultat. Tu metodu ipak treba primjenjivati s opre-
zom, jer se dobivene grupe u kvazieksperimentalnim nacrti-
ma istra`ivanja mogu razlikovati i po drugim karakteristika-
ma, a ne samo po rezultatima na varijablama koje smo rabili u
klaster analizi. Pri tome je potrebno statisti~ki kontrolirati dru-
ge relevantne varijable, naj~e{}e primjenom analize kovarijance.
Rezultati istra`ivanja mogli bi se integrirati i u programe
intervencije i prevencije problemati~noga pona{anja djece i a-
dolescenata. I sada{nji programi koji pobolj{avaju dje~ji reper-
toar efikasnih strategija {to mogu koristiti u stresnoj situaciji
(Dubow i suradnici, 1993.) mogu se dopuniti spoznajama o
aktivnostima u slobodnom vremenu, koli~ini i kvaliteti slobod-
noga vremena i sudjelovanju roditelja u kvalitetnijem nad-
zoru nad dje~jim aktivnostima, {to bi ih uklju~ilo u `ivot nji-
hove djece i sprije~ilo ne`eljene propuste koji mogu dovesti
do ve}ih poreme}aja u psihosocijalnom razvoju djece.
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Coping with Academic Stress
in Relation to Leisure Activities
of Elementary and High-School Pupils
Ingrid BRDAR, Darko LON^ARI]
Faculty of Philosophy, Rijeka
The aim of this investigation was to determine whether pupils
could be classified into groups based on their leisure
activities and to study the relationship between leisure
activities and coping strategies that pupils use when
confronted with academic stress. The School Failure Coping
Scale and Leisure Time Activities Questionnaire were
administrated to 455 elementary school and high school
pupils. A cluster analysis, used to classify pupils based on
their responses to the Leisure Time Activities Questionnaire,
suggested four interpretable clusters. The first cluster consists
of pupils who spend most of their leisure time going out and
having fun. They are older pupils with low school grades and
low scores on the problem solving coping scale. The second
cluster consists of pupils who have low scores on all leisure
activities. They are younger pupils with better school grades
and low scores on the social support and forgetting coping
scales. The third cluster consists of pupils who read books
and go to the theater during their leisure time. They are
older pupils with average grades, high scores on the social
support coping scale and low scores on the forgetting coping
scale. The fourth cluster consists of pupils who are least likely
to engage in socially undesirable forms of relaxation and
spend most of their leisure time in different sport activities.
They are the youngest pupils with best school grades and
high scores on all the coping scales except the emotional
reactions coping scale.
Konfrontierung mit Schulstress
und Freizeitaktivitäten unter Schülern
Ingrid BRDAR, Darko LON^ARI]
Philosophische Fakultät, Rijeka
Mit der vorliegenden Untersuchung sollte ermittelt werden,
ob Schüler je nach bevorzugten Freizeitaktivitäten in
bestimmte Gruppen klassifiziert werden können und ob es
einen Zusammenhang gibt zwischen der Konfrontierung mit
Schulstress einerseits und der Freizeitgestaltung andererseits.
An der Untersuchung nahmen 455 Grund- sowie Mittel-
schüler und Gymnasiasten teil, die einen Fragebogen zu
Strategien der Konfrontierung mit schulischem Misserfolg
sowie einen Fragebogen zur Freizeitgestaltung beantwor-
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Freizeitgestaltung sollte eine Klassifizierung der Schüler
erreicht werden. Es ergaben sich vier Cluster. Der erste
Cluster umfasst Schüler, die den größten Teil ihrer Freizeit mit
Vergnügungen zubringen. Dies sind zugleich die ältesten
Schüler mit den schlechtesten schulischen Leistungen, die im
Hinblick auf Konfrontationsstrategien in Problemsituationen
die geringste Wirksamkeit an den Tag legen. Der zweite
Cluster umfasst jüngere Schüler mit besseren schulischen
Leistungen, die weniger Zeit mit Freizeitaktivitäten zubringen.
Im Falle schlechter Noten neigen solche Kinder am
wenigsten dazu, soziale Unterstützung zu suchen und die
Strategie des Vergessens anzuwenden. Der dritte Cluster
besteht aus Schülern, die ihre Freizeit mit Bücherlesen und
Theaterbesuchen verbringen. Dazu gehören ältere Schüler
mit durchschnittlichen schulischen Leistungen, die dazu
neigen, bei Freunden und Eltern nach sozialem Rückhalt zu
suchen. Auch diese Gruppe von Schülern neigt nicht dazu,
schlechte Noten unter den Teppich zu kehren. Der vierte
Cluster wiederum umfasst Kinder, die am allerwenigsten
dazu neigen, ihre Zeit mit gesellschaftlich unerwünschten
Formen der Freizeitgestaltung zuzubringen, vielmehr widmen
sie ihre meiste Zeit sportlichen Aktivitäten. Hierbei handelt es
sich um die jüngste Schülergruppe mit den besten Noten, die
sich (abgesehen von emotionellen Reaktionen) am
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